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3 Bron: OBI, Gemeente Rotterdam. 
4 Omdat informatie is verzameld voor verschillende verkiezingen, bevat de dataset ook gemeenten die 
inmiddels niet meer bestaan. Voor deze gemeenten bevat de dataset slechts informatie voor de 
verkiezingen die plaatsvonden toen de gemeente nog zelfstandig was.  
5 Een outlier is een extreme waarde die zoveel groter of kleiner is dan andere waarden in een dataset, dat 
hij een te grote invloed uitoefent op de geschatte waarden van een statistisch model. De nauwkeurigheid 


























































Factoren die bepalend zijn voor de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen  
 
Uit de deelonderzoeken blijkt dat veel factoren van invloed zijn op de opkomst bij lokale 
verkiezingen. Ook zien we dat de hoogte van de lokale opkomst voornamelijk wordt bepaald 
door factoren die losstaan van de inzet van gemeenten om inwoners te bewegen naar de 
stembus te gaan. De volgende drie categorieën factoren zijn eerst en vooral relevant voor de 
hoogte van de lokale opkomst: 
  
1. Sociaal-demografische factoren: leeftijd, opleiding, gemeentegrootte, inkomen, etniciteit. 
Hoger opgeleiden en hogere inkomensgroepen zijn meer geneigd om naar de stembus te gaan 
dan lager opgeleiden en lagere inkomensgroepen. Onder jongeren, etnische 
minderheidsgroepen en inwoners van grote gemeenten is de opkomst doorgaans lager.  
2. Sociale factoren: levensstijl, geluksgevoel, sociale plicht, sociale druk / omgeving en gewoonte. 
Een groter en hechter sociaal netwerk kan de opkomstgeneigdheid vergroten.  
Bezoekers van religieuze diensten, mensen die lid zijn van verenigingen, en mensen die 
vrijwilligerswerk doen, zijn meer geneigd te stemmen.2 Mensen die eenzaam of ongelukkig 
zijn, weinig vertrouwen hebben in anderen of hun gezondheid als slecht ervaren, stemmen 
relatief minder vaak.  
3. Politieke factoren: interesse in politiek, kennis van politiek, vertrouwen in politiek, 
tevredenheid over de politiek. Mensen zijn meer geneigd om te stemmen bij de 
gemeenteraadsverkiezing naarmate ze meer interesse en vertrouwen hebben in de politiek, 
meer kennis hebben van de politiek en tevredener zijn over (de kwaliteit van) het 
gemeentebestuur.  
 
Daarnaast zijn er andere relevante factoren. Uit het literatuuronderzoek komt naar voren 
dat veel kiezers aangeven niet te zijn gaan stemmen door praktische belemmeringen, zoals 
geen tijd, vergeten, de oproep kwijt, afwezigheid of ziekte. Uit het kwantitatief onderzoek 
komt vervolgens naar voren dat het aantal stembureaus relevant is voor de hoogte van de 
opkomst. Een groter aantal stembureaus per duizend inwoners draagt bij aan een hogere 
opkomst. Andere factoren die volgens het kwantitatief onderzoek een positieve (maar 
beperkt) relevante relatie hebben voor de lokale opkomst, zijn het uitgeven van minstens 
één eurocent per inwoner aan stemfaciliteiten, verkiesbare politici met uitzonderlijk grote 
(lokale) bekendheid, aandacht van lokale of regionale media voor de 
gemeenteraadsverkiezingen en deelname van minstens één partij aan de verkiezingen per 
drie raadszetels in de gemeente. In het literatuuronderzoek wordt van deze factoren met 
name de relevantie van media aandacht bevestigd. Daarnaast blijkt uit het 
literatuuronderzoek dat een hogere opkomst kan worden veroorzaakt dooreen grote lokale 
verbondenheid van inwoners, een verkiezingsdag in het weekend, de 
gemeenteraadsverkiezing kort voorafgaand aan Tweede Kamerverkiezingen, het invoeren 
van opkomstplicht, electorale competitie en goede weersomstandigheden. 
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